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企业之间的信息不对称状况有 了 一 定 改 善 ，
在财富积累的基础上，对于商业银行而言，企








































企 业 金 融 成 长 周 期 理 论 与 融 资 范 式 为
我 们 分 析 中 小 企 业 的 融 资 困 境 问 题 提 供 了
一种分析框架，根据中小企 业 融 资 约 束 的 一
般 性 和 我 国 转 轨 时 期 中 小 企 业 融 资 困 境 形
成 的 特 殊 性 ，笔 者 认 为 ，有 效 的 融 资 制 度 供
给 将 从 根 本 上 有 助 于 我 国 中 小 企 业 融 资 困
境的舒缓，尽管相应的金融 制 度 安 排 需 要 一
定的时间。
第一， 研究证明：非正 式 金 融 安 排 的 存
在在既定的约束条件下是一种对福利的帕累
托改进，也就是说，非正式金融其存在可以导
致福利的改进。因此，需要通过立法使各种非
正规金融活动走向合法化和规范化，通过加
强监管减少因此产生的金融风险，而不是采
取取缔和压制的政策。
第二，大量研究证明了“小银行优势”假
说的合理性。在现有的金融体制的格局下，随
着我国国有商业银行改制进程的加快，中小
企业融资困境有可能进一步加剧，因此，加快
我国新兴中小银行发展是我国金融改革的现
实选择。
第三，尽管中小企业融资约束问题的有
效解决具有宏观意义，但从微观的角度看，作
为企业的商业银行，由于中小企业自身特点
决定了中小企业融资具有风险，因此，对于舒
缓我国中小企业融资困境，单纯依赖商业性
金融会产生和导致“市场失效”，因此，需要政
府相关政策的配套和支持，并通过政策性金
融的大量介入，有助于我国中小企业融资约
束的缓解。这也为各国实践所证明。
第四，我国近日已经决定开放中小企业
创业板市场，对面临严重融资约束的中小企
业而言，无疑是一个福音。尽管如此，不断完
善我国的资本市场体系，积极发挥权益资本
融资的市场的作用，为中小企业融资提供必
要的金融制度供给安排。
（作者单位 9 厦门大学金融系）
（责任编辑 9 易永生）
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